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1．まえがき 
 旧風工学用語集は，日本風工学会誌の第 40 号（1989



















































作成した。その後，平成 21 年 7 月 13，14 日（京都大学





1. 旧用語集から変更の無い用語：728 語 
2. 旧用語集に対して変更，修正を行った用語：289 語 
3. 旧用語集から削除した用語：113 語 
－239－
 4. 委員によって新規に追加された用語：326 語 
5. ハンドブックの索引から追加した用語：505 語 
6. ハンドブックの目次で追加しなかった用語：287 語 
以上より，検討した延べ用語数は合計 2248 語となり，そ
の内最終的に用語集として掲載された用語は 1848 語（上
記の 1，2，4，5 項の合計)である。旧用語集は 1130 語で






































図 1 風工学用語データベースの WEB ページ 
 
 
図 2 WEB 上に掲載されている用語集の一例 
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